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VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
VISI 
Menjadi progdi paikologi dengan keunggulan dan keunikan pada indegensiasi 
yang mengkedepankan Islam dan Budaya Indonesia. 
 
MISI 
- Mengembangkan sistem dan sumberdaya berbasis Islam dan Budaya 
Indonesia 
- Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana psikologi yang 
berkualitas, unggul dan profesional 
- Menjadi pusat layanan jasa psikologi bagi masyarakat. 
- Membangun pusat kajian riset dan pengembangan ilmu psikologi. 
 
TUJUAN 
- Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dasar-dasar ilmu psikologi 
dan psikoterapi Islam, mengembangkan diri sesuai dengan bidang minat dan 
melanjutkan ke jenajnag pendidikan yang lebih tinggi. 
- Memenuhi kebutuhan ilmuan psikologi yang berbasis Islam dan budaya 
Indonesia 
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   ABSTRAKSI 
 
HUBUNGAN BODY IMAGE TERHADAP  
PENERIMAAN DIRI PADA REMAJA 
 
Rachajeng Marsya Wardani 
F100070019 
Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Manusia adalah makhluk sosial  yang berarti tidak dapat hidup tanpa orang lain. 
Menurut Walgito (2001) dorongan atau motif sosial pada manusia, mendorong manusia 
mencari orang lain untuk mengadakan hubungan atau interaksi sehingga memungkinkan 
terjadi interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Penerimaan diri yang baik 
ialah kemampuan seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap 
lingkungannya, sehingga remaja merasa puas terhadap diri sendiri dan lingkungan. Pada 
subjek peneletian yang peneliti ambil teori diatas tidak sepenuhnya benar. Pada beberapa 
siswa dengan kemampuan inteletual yang menonjol, terdapa beberapa siswa yang 
memiliki body image kurang baik namun dapat memiliki penerimaan diri yang baik. Hal 
ini sedkit memberikan gambaran bahwa body image tidak sepenuhnya memberikan 
penerimaan diri yang baik. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunaan 
100 responden yang merupakan siswa-siswi SMA Negeri 14 Surabaya dengan alat 
pengumpulan data berupa kuesioner. 
Hasil dari penelitian menujukkan bahwa terdapat hubungan antara penerimaan 
diri pada remaja dengan body image yang ditunjukkandari hasil uji t dan uji F yang 
menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. 
 
Kata kunci: penerimaan diri, body image.  
 
 
 
 
 
